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MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ +Éè®ú Ênù>ð Eäò PÉÉäPÉ±ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 
¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
MÉÖ±¶Énù ¨ÉÉä½þ¨¨Énù1 +Éè®ú ¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É2
1¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, EòÉÊ±ÉEò]õ, Eäò®ú±É
2¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É, +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: gulshad@cmfri.org.in
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
näù¶É EòÒ iÉ]õ®äúJÉÉ EòÉ 20%,	 ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ	 ¶Éä±¡ò	IÉäjÉ EòÉ 33% (1,64,000	 ´ÉMÉÇ	 ÊEò.	 ¨ÉÒ.)	+Éè®ú	
2,00,000 ´ÉMÉÇ ÊEò. ¨ÉÒ. Eäò +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò IÉäjÉ ºÉä 
ªÉÖHò	MÉÖVÉ®úÉiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùEò	ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ	®úÉVªÉÉå	
¨Éå	nÚùºÉ®äú	ºlÉÉxÉ	{É®ú	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ	¶Éä±¡ò	EòÒ	
SÉÉèb÷É<Ç	MÉÖVÉ®úÉiÉ	¨Éå	ºÉ¤ÉºÉä	+ÊvÉEò	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	
ªÉ½þÉÄ	ºÉä	{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	+Éè®ú	ªÉÆjÉÒEÞòiÉ	iÉ®úÒEòÉå	uùÉ®úÉ	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	
|ÉEòÉ®ú	 EòÒ	 {ÉJÉ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 +Éè®ú	 Eò´ÉSÉ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÉ	
Ê´ÉnùÉä½þxÉ	Eò®úxÉä	EòÒ	¶ÉCªÉiÉÉ	½èþ*		Ê¡ò®ú	¦ÉÒ,	+¤É	´ÉÉÌ¹ÉEò	
+ÉèºÉiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉEòc÷	5.7	±ÉÉJÉ	]õxÉ	EòÒ	¶ÉCªÉ	|ÉÉÎ{iÉ	
iÉEò	 {É½ÚÄþSÉ	 MÉªÉÒ	 ½èþ*	 ½þÉ±É	 ½þÒ	 ¨Éå	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ¨Éå	 Eò¨É	
¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±ÉÒ	{ÉJÉ	B´ÉÆ	Eò´ÉSÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	|É¨ÉÖJÉiÉÉ	½èþ*	
{ÉEòc÷	ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ	ºÉä	¤ÉSÉxÉä	EòÉ	´ÉèEòÎ±{ÉEò	={ÉÉªÉ	|ÉOÉ½þhÉ	
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É (ºÉÒ	¤ÉÒ	B)	½èþ*	<ºÉ	ºÉÆnù¦ÉÇ	¨Éå,	
JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
+É¨ÉnùxÉÒ	¤ÉgøÉxÉä	EòÒ	MÉÖÆVÉÉ<¶É	½þÉäiÉÒ	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå ËSÉMÉ]õ |É¨ÉÖJÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ½þÉ±É 
Eäò	´ É¹ÉÉç	¨ Éå	¨ É½þÉËSÉMÉ]õ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=¨¨ÉÒnù´ÉÉ®ú	
VÉÉÊiÉ	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ*	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	¦ÉÚÊ¨É	{É®ú	
+ÉvÉÉÊ®úiÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ	=ÊSÉiÉ	|ÉEòÉ®ú	EòÒ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	+Éè®ú	
=i{ÉÉnùxÉ	iÉ®úÒEòÉå	Eäò	+¦ÉÉ´É	ºÉä	¤ÉÉvÉÉ	{É®ú	{Éc÷	MÉªÉÒ	½éþ,	
Eäò´É±É	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	±ÉÉ¦ÉEòÉ®úÒ	ÊºÉrù	½Öþ+É	½èþ*	
¨É½þÉËSÉMÉ]õ MÉÖVÉ®úÉiÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå ¨ Éå BEò 
½èþ*	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	¨Éå	¶ÉÚ±ÉÒ	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	+ÊvÉEò	¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ	½èþ	
+Éè®ú	+ÉEòÉ®ú	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	|ÉÊiÉ	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	Eäò	Ê±ÉB	600	
ºÉä	800	¯û{ÉB	iÉEò	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	½þÉäiÉä	½èþ	+Éè®ú	PÉ®äú±ÉÚ	iÉlÉÉ	
ÊxÉªÉÉÇiÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ Éå	<ºÉEòÒ	¤Éc÷Ò	¨ ÉÉÆMÉ	½þÉäiÉÒ	¦ÉÒ	½èþ*	ºÉÉè®úÉ¹]Åõ	
iÉ]õ	{É®ú	¨ ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú	¨ É½þÒxÉÉå	(ÊºÉiÉÆ¤É®ú	¨ É½þÒxÉä	ºÉä	±ÉäEò®ú) Eäò 
nùÉè®úÉxÉ	+ÉxÉÉªÉ	{ÉEòc÷	¨ Éå	{ªÉÚ¯ û±ÉÒ	+Éè®ú	B±ÉÔ	{ÉÉäº]õ	{ªÉÚ¯ û±ÉÒ	
¶ÉÚ±ÉÒ	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ	 ={É±É¤vÉ	 lÉä*	 Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É,	 lÉÉªÉ´ÉÉxÉ,	
ËºÉMÉ{ÉÉä®ú	+Éè®ú	xªÉÚWÉÒ±ÉÉxb÷	¨Éå	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ	|ÉMÉÊiÉ	½Öþ<Ç	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	¦ÉÉ®úiÉ	¨ Éå,	{ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ 
½þÉä¨ÉÉ®úºÉ	+Éè®ú	{ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ +ÉäxÉÉÇ]õºÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ 
+ÉÊnù (2009)	+Éè®ú	{ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ {É®ú ºÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
+ÉÊnù (1992)	 uùÉ®úÉ	 ÊEòB	 MÉB	+vªÉªÉxÉÉå	 Eäò	+±ÉÉ´ÉÉ	
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	 +ÉEòÉ®ú	 iÉEò	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	 {É®ú	
Ê®ú{ÉÉä]Çõ	xÉ½þÓ	EòÒ	MÉªÉÒ	½èþ*	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	+vªÉªÉxÉ	¨Éå	MÉÖVÉ®úÉiÉ	
Eäò	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	+Éè®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±ÉÉ	¨Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	ºlÉÉxÉÉå	¨Éå	
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ 
{ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ	EòÒ	 ´ÉÞÊrù	nù®ú,	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	+Éè®ú	 {ÉÉ±ÉxÉ	
¶ÉCªÉiÉÉ	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ	Eò®úxÉä	EòÉ	|ÉªÉÉºÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
{É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò VÉÒ´É
	 ºÉÉè®úÉ¹]Åõ	 iÉ]õ	 {É®ú	 {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ	 +ÉxÉªÉEòÉå	 uùÉ®úÉ	
+ÉEòÎº¨ÉEò	 {ÉEòc÷	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 +´ÉiÉ®úhÉ	 ÊEòB	 MÉB	 ¶ÉÚ±ÉÒ	
¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÒ.{ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä ¦ÉÒÊb÷ªÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ 
Eäòxpù	ºÉä	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	¤ÉÉ½þ®úÒ	°ü{É	ºÉä	+SUäô	ÊnùJÉxÉä	
´ÉÉ±Éä	VÉÉä	ÊEò	ºÉ¦ÉÒ	={ÉÉÆMÉÉå,	¤ÉÉ½þ®úÒ	EÆòEòÉ±É	+Éè®ú	+SUôÒ	´ ÉhÉÇEòiÉÉ	
½þÉäxÉä	´ÉÉ±Éä	º´ÉºlÉ	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÉä	SÉÖxÉÉ	MÉªÉÉ*	+´ÉiÉ®úhÉ	Eäòxpù	
ºÉä	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÉä	SÉiÉÖ®úÉEòÉ®ú	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEòÉå	¨Éå	®äúiÉ	Eäò	
vÉ®úÉiÉ±É	+Éè®ú	xÉ¨ÉÒ	ÎºlÉÊiÉ	¨Éå	{É®äú¶ÉÉxÉÒ	näùxÉä	Eäò	Ê¤ÉxÉÉ	EäòxpùÒªÉ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù 
EòÒ	VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	{É½ÖÄþSÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	
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¦ÉÒiÉ®úÒ B¡ò +É®ú {ÉÒ ]éõEò
 {É®úÒIÉhÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉMÉ¦ÉMÉ 8000 Ê±É]õ®ú {ÉÉxÉÒ 
EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	ªÉÖHò	]éõEò	C±ÉÉäÊ®úxÉ	ªÉÖHò	(200 {ÉÒ {ÉÒ B¨É) 
{ÉÉxÉÒ	+Éè®ú	{ÉÉä]õÉÊºÉªÉ¨É	{Éä®ú¨ÉÉÆMÉxÉä]õ	Ê´É±ÉªÉxÉ	(20 {ÉÒ {ÉÒ 
B¨É)	 ºÉä	 ºÉÉ¡ò	 Eò®úEäò	 Ê¡ò®ú	 ºÉÖJÉÉxÉä	 Eäò	 ¤ÉÉnù	 ={ÉªÉÖHò	
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	]éõEò	¨Éå	ÊxÉºªÉÆÊnùiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	¦É®úÉ	MÉªÉÉ	
+Éè®ú	{ÉÚ®úÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¤ÉªÉÉä±ÉÊVÉEò±É	Ê¡ò±]õ®ú	 
+Éè®ú	´ÉÉiÉxÉ	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	|ÉnùÉxÉ	EòÒ	MÉªÉÒ*	½þ®ú	BEò	B¡ò	
+É®ú	 {ÉÒ	]éõEò	 ¨Éå	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ	Eäò	BEò	ºÉÉè	 ÊEò¶ÉÉ®úÉå	EòÉ	
ºÉÆ¦É®úhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	{É®úÒIÉhÉ	nùÉä	¤ÉÉ®ú	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ,	iÉÒxÉ	
¨É½þÒxÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	+HÚò¤É®ú	-	ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2008	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	
+Éè®ú	nùÉä	¨É½þÒxÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	+HÚò¤É®ú	-	xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2009 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ*	xÉB	ÊxÉ¨ÉÉæÊSÉiÉ	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÉä	{ÉxÉÉ½þ	Eäò	°ü{É	
¨Éå	¤Éä±ÉxÉÉEòÉ®ú	{ÉÒ	´ÉÒ	ºÉÒ	{ÉÉ<{É	|ÉnùÉxÉ	ÊEòB	MÉB*	<xÉEòÉä	
+É½þÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨ Éå	VÉè´É¦ÉÉ®ú	Eäò	20% EòÒ nù®ú {É®ú VÉÒÊ´ÉiÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉ`ö®ú{ÉÉnùÉå	EòÉä	ºÉÖ¤É½þ	+Éè®ú	¶ÉÉ¨É	Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	ÊnùªÉÉ	
MÉªÉÉ*	JÉÉxÉä	Eäò	Ê¤ÉxÉÉ	]éõEò	¨ Éå	¤ÉSÉ	MÉB	JÉÉt	+Éè®ú	Ê´ÉºÉVªÉÇ	
{ÉnùÉlÉÉç	EòÉä	ºÉÖ¤É½þ	+Éè®ú	¶ÉÉ¨É	EòÉä	ºÉÉ<¡òxÉ	uùÉ®úÉ	ÊxÉEòÉ±É	
ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	nùºÉ	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	ÊxÉºªÉÆÊnùiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	
VÉ±É	¦É®úÉ	MÉªÉÉ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ
 MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ´Éä®úÉ´É±É Eäò nùÊIÉhÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå 18 
ÊEò.¨ÉÒ.	EòÒ	nÚù®úÒ	¨ Éå	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	MÉÉÄ´É	¨ Éå	VÉxÉ´É®úÒ,	2009 ¨ Éå 
6 ¨ ÉÒ. Eäò ´ ªÉÉºÉ ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	140	BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	ºÉÉ¨ÉOÉÒ	ºÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¤ÉxÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ	+Éè®ú	BEò	¨ÉÒ]õ®ú	EòÉ	®äúË±ÉMÉ	¦ÉÒ	|ÉnùÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	
xÉÉ<±ÉÉäxÉ (20 Ê¨É.¨ÉÒ.) Eäò VÉÉ±ÉÉå EòÉä ÊxÉSÉ±Éä ¦ÉÉMÉ Eäò 10 
¨ÉÒ.	´ªÉÉºÉ	Eäò	¤É±±ÉÉº]õÉå	¨Éå	¤ÉÉÆvÉÉ	MÉªÉÉ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	6	¨ÉÒ.	
EòÒ	>ÆðSÉÉ<Ç	Eäò	Ë{ÉVÉ®äú	EòÉä	{±É´ÉEòÉå,	MÉÉÊ¤ÉªÉxÉ	¤ÉCºÉÉå	+Éè®ú	
¶ÉÉäEò	+¤ÉºÉÉä¤ÉÇ®úÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	¤ÉÉÆvÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB 
4	¡òÒ]õ	EòÉ	Eèò]õ´ÉÉìEò	¦ÉÒ	|ÉnùÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	Ë{ÉVÉ®äú	Eäò	
ÊxÉSÉ±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	BEò	´Éä±ÉxÉ	ºGòÒxÉ	+Éè®ú	>ð{É®úÒ	¦ÉÉMÉ	¨Éå	
ÊSÉÊb÷ªÉÉ VÉÉ±É (80 Ê¨É.¨ÉÒ. VÉÉ±ÉÉÊIÉ +ÉEòÉ®ú) ¦ÉÒ ±ÉMÉÉB 
MÉB*	Ë{ÉVÉ®äú	EòÉ	EÖò±É	+ÉªÉiÉxÉ		182	¨ ÉÒ3 lÉÉ*	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	
¨Éå	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ±ÉMÉÉB	VÉÉxÉä	 Eäò	 ¤ÉÉnù	 Ênù>ð	Eäò	 PÉÉäPÉ±ÉÉ	 ¨Éå	
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2009	EòÉä	Ë{ÉVÉ®úÉ	±ÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	ªÉ½þÉÄ	5	¨ÉÒ.	
´ªÉÉºÉ	+Éè®ú	6	¨ ÉÒ.	¤É±±ÉÉº]õ	Eäò	´ ªÉÉºÉ	EòÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	={ÉªÉÖHò	
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	Ë{ÉVÉ®äú	EòÉ	EÖò±É	+ÉªÉiÉxÉ	141	¨ÉÒ3 lÉÉ*	
nùÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò |ÉÉSÉ±É +xÉÖEÚò±É lÉä 
+Éè®ú	¶ÉHò	iÉ®ÆúMÉ,	=SSÉ	V´ÉÉ®ú	+Éè®ú	|ÉnÚù¹ÉhÉ	xÉ½þÓ	lÉä*
 {ÉÒ. {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ Eäò, 40.44 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ 
{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(ºÉÒ	B±É),	124.72 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ EÖò±É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(]õÒ	B±É)	+Éè®	67.83 OÉÉ¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú 
(¤ÉÒ	b÷Î¤±ÉªÉÖ)	úªÉÖHò	EÖò±É	2256 ÊEò¶ÉÉä®úÉå	/	={É´ÉªÉºEòÉå	
EòÉä 8000	Ê±É.	EòÒ	vÉÉÊ®úiÉÉ	½þÉäxÉä	´ ÉÉ±Éä	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEò	 
¨Éå	 +HÚò¤É®ú	 -	 ÊnùºÉÆ¤É®ú,	 2008	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 ¤ÉÉ®ú½þ	 ½þ}
iÉÉå	iÉEò	+xÉÖEÚò±ÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	¤ÉÉnù	VÉxÉ´É®úÒ,	2009 EòÉä 
ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	Eäò	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	ºÉÆ¦É®úhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉÒ	iÉ®ú½þ	
Ênù>ð	¨ Éå	{ÉÒ. {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ Eäò, 43.68 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 (ºÉÒ	 B±É),	 128.34	 Ê¨É.¨ÉÒ.	 EòÒ	 EÖò±É	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 
(]õÒ	 B±É)	 +Éè®	 72.36 OÉÉ¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú 
(¤ÉÒ	b÷Î¤±ÉªÉÖ)	úªÉÖHò	EÖò±É	1736 ÊEò¶ÉÉä®úÉå	/	={É´ÉªÉºEòÉå	
EòÉä 8000	Ê±É.	EòÒ	vÉÉÊ®úiÉÉ	½þÉäxÉä	´ ÉÉ±Éä	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEò	
¨Éå	+HÚò¤É®ú	-	xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2009	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	+É`ö	½þ}iÉÉå	iÉEò	
+xÉÖEÚò±ÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	¤ÉÉn	ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2009 EòÉä Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå 
ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	ºÉÆ¦É®úhÉ	Eò®úxÉä	ºÉä	{É½þ±Éä	¨ É½þÉËSÉMÉ]õÉå 
Eäò Gò¨É®úÊ½þiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå (BxÉ =100)	Eäò	 {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	
(ºÉõÒ	 B±É),	 EÖò±É	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 (]õÒ	 B±É)	 +Éè®ú	 ¶É®úÒ®ú	 ¦ÉÉ®ú	 
(¤ÉÒ	 b÷Î¤±ÉªÉÖ)	 EòÒ	 Ê®úEòÉbÇ÷	 EòÒ	 MÉªÉÒ*	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 EòÉä	
+É½þÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨ Éå	ºÉÖ¤É½þ	+Éè®ú	¶ÉÉ¨É	EòÉä	VÉè´É¦ÉÉ®ú	Eäò	10% 
EòÒ	nù®ú	{É®ú	1:1	Eäò	+xÉÖ{ÉÉiÉ	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	¨ÉÉä±ÉºEò	
¨ÉÉÆºÉ	 EòÉ	 Ê¨É¸ÉhÉ	 ÊnùªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	
+Éè®ú	º´ÉÉºlªÉ	VÉÉxÉxÉä	+Éè®ú	<ºÉEäò	+xÉÖºÉÉ®ú	+É½þÉ®ú	Gò¨É	
¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	±ÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	EòÉº]õ	VÉÉ±É	={ÉªÉÖHò	Eò®úEäò	
{ÉÉÊIÉEò	°ü{É	ºÉä	xÉ¨ÉÚxÉÉå	EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	VÉÉ±ÉÉå	
¨Éå	{Éb÷	MÉB	JÉÉt	Eäò	+{ÉÊ¶É¹]õÉå,	MÉÉnù	+Éè®ú	¤ÉxÉÇÊEò±É	EòÉ	
VÉ¨ÉÉ´É ÊxÉEòÉ±Éä Eäò Ê±ÉB BEòÉÆiÉ®ú Ênù´ÉºÉ VÉÉ±É ºÉÉ¡ò ÊEòB 
MÉB*	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	Eäò	Ë{ÉVÉ®äú	ºÉä	120 ÊnùxÉÉå EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò	¤ÉÉnù	¨É<Ç,	2009	¨Éå	+Éè®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±Éä	Eäò	Ë{ÉVÉ®äú	
ºÉä 150 ÊnùxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	¤ÉÉnù	¨É<Ç,	2010 ¨Éå 
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	¤ÉÉnù	
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¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå Eäò Gò¨É®úÊ½þiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå (BxÉ =100)	EòÒ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	EÖò±É	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	Ê®úEòÉbÇ÷	ÊEòB	MÉB*	¤ÉgøiÉÒ	|ÉÉSÉ±ÉÉå	EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	xÉÒSÉä	ÊnùB	MÉB	ºÉÚjÉ	Eäò	+ÉvÉÉ®ú	{É®ú	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ:
    ¨ÉÉvªÉ +ÆÊiÉ¨É MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú - ¨ÉÉvªÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú
 ¶É®úÒ®ú EòÉ ´ÉVÉxÉ (%) = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x100 
     ¨ÉÉvªÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú 
    ¨ÉÉvªÉ +ÆÊiÉ¨É EÖò±É ¦ÉÉ®ú - ¨ÉÉvªÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EÖò±É ¦ÉÉ®ú
	 EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(%) = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x100 
     ¨ÉÉvªÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EÖò±É ¦ÉÉ®ú 
	 	 	 					¨ÉÉvªÉ	+ÆÊiÉ¨É	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Çú	-	¨ÉÉvªÉ	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç
	 {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(%) = --------------------------------------------------------------------------------------------------        x100 
	 	 	 	 	 ¨ÉÉvªÉ	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç
         {É®úÒIÉhÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ
 ¨ÉÉvªÉ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ (%) = ------------------------------------------------------------------------------------------- x100 
    {É®úÒIÉhÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ
       In Wt = In Wo
	 Ê´ÉÊ¶É¹]õ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	(BºÉ	VÉÒ	+É®ú)	=   --------------------------------- x100 
       {ÉÉ±ÉxÉ Ênù´ÉºÉ
Wt = 	+ÆÊiÉ¨É	+ÉèºÉiÉ	MÉÒ±ÉÉ	¦ÉÉ®ú	(OÉÉ.),   
Wo =  |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	+ÉèºÉiÉ	MÉÒ±ÉÉ	¦ÉÉ®ú	(OÉÉ.)   
¦ÉÒiÉ®úÒ	 B¡ò	 +É®ú	 {ÉÒ	 ]éõEò	 +Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®äú	 ¨Éå	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	
Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ 
|ÉÉSÉ±É	 VÉèºÉä	 Ê´É±ÉÒxÉ	+ÉìÎCºÉVÉxÉ,	 EÖò±É	+¨ÉÉäÊhÉªÉÉEò±É	 
xÉÉ<]ÅõVÉxÉ,	xÉÉ<]Åäõ]õ	xÉÉ<]ÅõVÉxÉ,	¡òÉäºÉ¡äò]õ	¡òÉäºÉ¡ò®úºÉ	+Éè®ú	EÖò±É	 
¤ÉèC]õÒÊ®úªÉ±É	±ÉÉäb÷	EòÉ	{ÉÉÊIÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	+ÉEò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ*	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ,	±É´ÉhÉiÉÉ	+Éè®ú		{ÉÒ	BSÉ	VÉèºÉä	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	
MÉÖhÉiÉÉ	 Eäò	 |ÉÉSÉ±ÉÉå	 EòÒ	 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò	 °ü{É	 ºÉä	 ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ	
EòÒ	MÉªÉÒ*
ºÉÉÆÎJªÉEòÒªÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
 VÉÒ´ÉÉhÉÖ+Éå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É log10 
]ÅõÉxº¡òÉä¨Éæ¶ÉxÉ	 uùÉ®úÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 B¡ò	 +É®ú	 {ÉÒ	 ]éõEòÉå	
+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®úÉå	ºÉä	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	MÉÖhÉiÉÉ,	{ÉÉä¹ÉEò	+Éè®ú	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	
|ÉÉSÉ±ÉÉå	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ	EòÒ	Ê®úEòÉbÇ÷	EòÒ	MÉªÉÒ	+Éè®ú	B¡ò	
+É®ú	 {ÉÒ	]éõEòÉå	+Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®úÉå	ºÉä	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	
Eäò	|ÉÉSÉ±É	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	ANOVA 
uùÉ®úÉ	 +Éè®	 b÷xEòxºÉ	 ¨ÉÎ±]õÊ{É±É	 ®åúSÉ	 ]äõº]õú	 (DMRT) 
uùÉ®úÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	(SPSS ver. 10.0 software. SPSS, 
Chicago,IL, USA)* 
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{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
	 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	+vªÉªÉxÉ	¨ Éå	={ÉªÉÖHò	ÊEòB	MÉB	Ë{ÉVÉ®äú	
|É¤É±É,	ºlÉÉªÉÒ	+Éè®ú	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	+xÉÖEÚò±É	
näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉÒ	|ÉEòÉ®ú	+ÊiÉÊ®úHò	´Éä±ÉxÉ	ºGòÒxÉ	+Éè®ú	
º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉIÉhÉ	®úÉäEòxÉä	Eäò	{ÉxÉÉ½þÉå	ªÉÖHò	{±É´É¨ÉÉxÉ	Ë{ÉVÉ®äú	
(5m x 7 m x 4 m) Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É ¨Éå ¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
{ÉÒ.½þÉä¨ÉÉ®úºÉ	 Eäò	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 ={ÉªÉÖHò	 ÊEòB	 MÉB*	
¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ, {ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ Eäò {ªÉÚ¯û±ÉÒ 
+Éè®ú	{É¶SÉ	{ªÉÚ¯û±ÉÒ,	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	ÊEò¶ÉÉä®ú	+Éè®ú	={É´ÉªÉºEòÉå	
+Éè®ú	 {ÉÒ.	+ÉäxÉÉÇ]õºÉ	Eäò	 ÊEò¶ÉÉä®úÉå	EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	
nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ {É®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ MÉÉ±´ÉxÉÉ<ºb÷ +ªÉäxÉÇ {ÉÉ<{É 
(2m x 2 m x 1.2 m),ú	º]õÒ±É	EòÒ	VÉÉ±ÉÉÊIÉªÉÉå	+Éè®	
+±ÉMÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ Eò¨{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õÉå (0.75m x 0.75 m x 
1.10 m) ºÉÊ½þiÉ	føÉÆSÉä	ºÉä	¤ÉxÉÉB	MÉB	{±É´É¨ÉÉxÉ	Ë{ÉVÉ®úÉå	
¨Éå	 ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É	¨Éå	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	 {ÉÒ.+ÉäxÉÉÇ]õºÉ	
Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉEòÉ®ú Eäò {±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
EòÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 ±ÉäÊEòxÉ	 xªÉÚÊWÉ±ÉÉxb÷	 +Éè®ú	
+Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ	¨Éå	¶ÉÚ±ÉÒ	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	VÉÉºÉºÉ	BbÂ÷´ÉÉbÂ÷ºÉÔ	EòÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ UôÉä]äõ ÊxÉ¨ÉÎVVÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ
 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
<¹]õiÉ¨É	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	 PÉ]õEò	 iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	 (26-330C), 
±É´ÉhÉiÉÉ (25-35 ppt), pH (6.8-8.5), Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉìÎCºÉVÉxÉ (>3.5 ppm), +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ (<0.1 ppm) +Éè®ú	
xÉÉ<]Åäõ]õ(<0.1 ppm) lÉä*	´ ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ	+vªÉªÉxÉ	¨ Éå,	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	 
]éõEòÉå	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®úÉå	ºÉä	Ê®úEòÉbÇ÷	ÊEòB	MÉB	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	MÉÖhÉiÉÉ,	
{ÉÉä¹ÉEò	+Éè®ú	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	|ÉÉSÉ±É	(ºÉÉ®úhÉÒ	1	+Éè®ú	2) <¹]
õiÉ¨É	ºÉÒ¨ÉÉ	¨Éå	lÉä	+Éè®ú	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	<xÉEòÒ	
ºÉ®úÉ½þxÉÉ	 EòÒ	 MÉªÉÒ*	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 B¡ò	 +É®ú	 {ÉÒ	 
]éõEòÉå	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨ Éå	EÖò±É	+¨ÉÉäÊhÉªÉÉEò±É	xÉÉ<]ÅõVÉxÉ	+Éè®ú	
EÖò±É	¨ÉÉ<GòÉäÊ¤ÉªÉ±É	±ÉÉäb÷	¨Éå	´ÉÞÊrù	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*	<ºÉ	´ÉÞÊrù	
EòÉ	{É½þ±ÉÉ	EòÉ®úhÉ	JÉÉt	EòÉ	|ÉªÉÉäMÉ	+Éè®ú	nÚùºÉ®úÉ	EòÉ®úhÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò {ÉÉxÉÒ ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå ºÉä =i{ÉÉÊnùiÉ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ 
+{ÉÊ¶É¹]õ	lÉäþ*	ªÉä	+xÉÖEÚò±É	{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ	|ÉÉSÉ±É	(p<0.05) 
{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÒ	=SSÉiÉ¨É	¤ÉgøiÉÒ	
+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	Eäò	Ê±ÉB	+xÉÖEÚò±É	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½ÖþB	½éþ*
¤ÉgøiÉÒ	ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ
	 B¡ò	+É®ú	 {ÉÒ	]éõEòÉå	 ¨Éå	+HÚò¤É®ú	 -	 ÊnùºÉÆ¤É®ú,	
2008	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòB	MÉB	 {ÉÒ.{ÉÉä±ÉÒ¡èòMÉºÉ Eäò 
40.44	 Ê¨É.¨ÉÒ.	 EòÒ	 ¨ÉÉvªÉ	 {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	 124.72 
Ê¨É.¨ÉÒ.	 EòÒ	 EÖò±É	 ¨ÉÉvªÉ	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	67.83 OÉÉ¨É Eäò 
¨ÉÉvªÉ	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	ªÉÖHò	ÊEò¶ÉÉä®ú	/	={É´ÉªÉºEò	xÉ¤¤Éä	Ênù´ÉºÉÉå	
Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	50.89	Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	
144.39	Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	114.12 OÉÉ¨É 
Eäò	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	iÉEò	¤Égø	MÉB*	<ºÉÒ	|ÉEòÉ®ú	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	¨Éå	
{ÉÉÊ±ÉiÉ	ÊEò¶ÉÉä®ú	/	={É´ÉªÉºEò	120 Ênù´ÉºÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
¤ÉÉnù	65.68	Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	178.23 Ê¨É.¨ÉÒ. 
EòÒ	EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	212.65 OÉÉ¨É Eäò ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú iÉEò 
¤Égø	MÉB*	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEòÉå	¨Éå	+HÚò¤É®ú-xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2009	
Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ºÉÉ`ö	ÊnùxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	{ÉÒ.
{ÉÉä±ÉÒ¡èòMÉºÉ Eäò 43.68	Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	¨ ÉÉvªÉ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	
128.34	 Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	EÖò±É	 ¨ÉÉvªÉ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	72.36 
OÉÉ¨É	Eäò	¨ÉÉvªÉ	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	ªÉÖHò	 ÊEò¶ÉÉä®ú	/	={É´ÉªÉºEò	
48.98	Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	145.56 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ 
EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	104.85 OÉÉ¨É	Eäò	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	iÉEò	¤Égø	
MÉB*	<ºÉÒ	|ÉEòÉ®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±ÉÉ	¨Éå	{ÉÉÊ±ÉiÉ	ÊEò¶ÉÉä®ú	/	
={É´ÉªÉºEò 150	Ênù´ ÉºÉÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	70.11 Ê¨É.¨ÉÒ. 
EòÒ	¨ ÉÉvªÉ	{ÉÞ¹ ö`´ É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	191.18 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ EÖò±É ¨ ÉÉvªÉ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	226.66 OÉÉ¨É	Eäò	¨ ÉÉvªÉ	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	iÉEò	¤Égø	
MÉB*	nùÉäxÉÉå	{ÉÉ±ÉxÉ	ºlÉÉxÉÉå	ºÉä	´É¹ÉÇ	2009	+Éè®ú	2010 ¨Éå 
ÊEòB MÉB ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÊiÉEò ¶É®úÒ®ú 
¦ÉÉ®ú 300 OÉÉ¨É	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	B¡ò	+É®ú	 {ÉÒ	]éõEòÉå	+Éè®ú	
Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	 EòÉ	 ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 3 ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ*	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEòÉå	¨Éå		+HÚò¤É®ú-ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2008 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ	EòÉ	VÉè´É¦ÉÉ®ú	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	EÖò±É	=i{ÉÉnùxÉ	78 
ÊEò.OÉÉ.	+Éè®ú	192.3 ÊEò.OÉÉ.	lÉä	+Éè®ú	ªÉä	+HÚò¤É®ú-xÉ´ÉÆ¤É®ú,	
2009	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	42.2	ÊEò.OÉÉ.	+Éè®ú	136.2 ÊEò.OÉÉ. 
lÉä*	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	Eäò	Ë{ÉVÉ®úÉå	ºÉä	´É¹ÉÇ	2008	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ÊEòB	
MÉB	ºÉÆOÉ½þhÉ	EòÉ	VÉè´É¦ÉÉ®ú	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	EÖò±É	=i{ÉÉnùxÉ	
143	 ÊEò.OÉÉ	+Éè®ú	308.6	 ÊEò.OÉÉ.	 lÉä	 +Éè®ú	 Ênù>ð	 Eäò	
PÉÉäPÉ±ÉÉ	ºÉä	´É¹ÉÇ	2010 Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ÊEòB	MÉB	ºÉÆOÉ½þhÉ	EòÉ	
VÉè´É¦ÉÉ®ú	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	EÖò±É	=i{ÉÉnùxÉ	126.1 ÊEò.OÉÉ. 
+Éè®ú	234.6	ÊEò.OÉÉ.	lÉä*	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	+Éè®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±ÉÉ	
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Eäò	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	{É®ú	+ÉèºÉiÉ	
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ (±ÉÉMÉiÉ:±ÉÉ¦É) +xÉÖ{ÉÉiÉ 0.35 lÉÉ*	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	
+vªÉªÉxÉ	ºÉä	ªÉ½þ	ºÉÆEäòiÉ	Ê¨É±ÉiÉÉ	½èþ	ÊEò	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	Eäò	
¤Éä½þkÉ®ú	¤ÉgøiÉÒ	ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	(p<0.05) 
EòÒ	oùÎ¹]õ	ºÉä	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEòÉå	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	
<xÉEòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉÉ	=ÊSÉiÉ	½èþ*	<ºÉÒ	|ÉEòÉ®ú	Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É	
¨Éå ¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÒ.½þÉä¨ÉÉ®úºÉ	+Éè®ú	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	nùÊIÉhÉ	
{ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ {É®ú {ÉÒ.½þÉä¨ÉÉ®úºÉ Eäò ={É´ÉªÉºEòÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 ¦ÉÒ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 +xÉÖEÚò±É	 ºÉÖZÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ	½þÉ¤ÉÇ®ú	¨Éå	¦ÉÒ	JÉÖ±ÉÉ	ºÉÉMÉ®ú	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	
ÊEòB MÉB {ÉÒ.½þÉä¨ÉÉ®úºÉ	¨Éå	+SUôÒ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*	
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ¶ÉÚ±ÉÒ ¨ É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú 
¤ÉªÉÉä¡òÉ=Ë±ÉMÉ	+ÉäMÉÉÇÊxÉºÉ¨É	VÉèºÉä		¤ÉxÉÇÊEò±É	VÉèºÉä	VÉÒ´ÉÉå	
ºÉä	|ÉÉ{iÉ	{ÉÉä¹ÉEòÉå,	Eò¨É	nù¤ÉÉ´É,	|ÉÉEÞòÊiÉ	|ÉEòÉ¶É	EòÒ	´ÉVÉ½þ	
ºÉä	¤Éä½þkÉ®ú	¤ÉføiÉÒ	nù®ú	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*	
 
	 ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	+Éè®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±ÉÉ	ºÉä	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 Eäò	 VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 EòÉ	 Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	 Eò®úxÉä	 {É®ú	
(n=100) ºÉ¨ÉOÉ Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 1:1.5 +Éè®ú	1:1.7 näùJÉÉ 
MÉªÉÉ*	{ÉÊ®ú{ÉC´ÉxÉ	+´ÉºlÉÉ	{É®ú	ÊEòB	MÉB	+vªÉªÉxÉ	ºÉä	ªÉ½þ	
´ªÉHò	½Öþ+É	ÊEò	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	ºÉä	+´ÉiÉ®úhÉ	ÊEòB	MÉB	23.33% 
¨ÉÉnùÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ (n=63) +Éè®ú	 Ênù>ð	 Eäò	 PÉÉäPÉ±ÉÉ	 ºÉä	
ºÉÆOÉÊ½þiÉ 26.98% ¨ÉÉnùÉ	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ	 {ÉÊ®ú{ÉC´É	+Æb÷ªÉÖHò	
+´ÉºlÉÉ	{É®ú	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpù	¨Éå	+Æb÷	¨ÉÉäSÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
iÉèªÉÉ®ú	lÉä*	Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É	+Æb÷	ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ	ºÉÆiÉ®äú	ºÉä	iÉÒJÉ	
¦ÉÖ®äú	®ÆúMÉ	Eäò	lÉä*	{ÉÊ®ú{ÉC´É	+Æb÷ªÉÖHò	¨ÉÉnùÉ	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÉ	
¦ÉÉ®ú 210-335	OÉÉ¨É	lÉÉ*	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	ºlÉÉxÉ	
¨Éå	½þÒ	+Æb÷	¨ÉÉäSÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	+iÉ:	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÉ	
Ë{ÉVÉ®úÉå	¨ Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	ºÉä	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	¤ÉgøÉ´ÉÉ	±ÉÉxÉä	
Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	|ÉÉEÞòÊiÉEò	|É¦É´É	¨Éå	 ¤ÉgøÉ´ÉÉ	±ÉÉxÉä	¨Éå	¦ÉÒ	
ºÉ½þÉªÉEò	½þÉäiÉÉ	½èþ,	VÉÉä	¤ÉÆnù	+´ÉºlÉÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	xÉ½þÓ	½þÉä	
ºÉEòiÉÉ	½èþ*	Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÒ	+Éè®ú	BEò	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ	ªÉ½þ	½èþ	ÊEò	ªÉä	
¨ÉUô±ÉÒ	ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ	={ÉÉªÉ	EòÉ	EòÉ¨É	Eò®úiÉä	½éþ*		MÉÖVÉ®úÉiÉ	
Eäò	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	+Éè®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±ÉÉ	¨Éå	Ë{ÉVÉ®úÉå	Eäò	SÉÉ®úÉå	
+Éä®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ 
Ë{ÉVÉ®úÉå	Eäò	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	JÉÉt	+Éè®ú	{ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ	EòÒ	+ÊvÉEò	
¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	={É±É¤vÉiÉÉ	lÉÉ*	¶Éè´ÉÉ±É,	¤ÉxÉÇÊEò±É,	¥ÉªÉÉäWÉÉä+xÉ,	
+ºÉÒÊb÷ªÉxÉ,	º{ÉÆVÉ,	{ÉÉä±ÉÒEòÒ]õ,	¨ÉÖHòÉ	¶ÉÖÊHò,	¦ÉÖ®úÉ	¶ÉÆ¤ÉÖ	
+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	Ë{ÉVÉ®úÉå	Eäò	VÉÉ±ÉÉå	¨Éå	{ÉÉB	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	
|É¨ÉÖJÉ	¤ÉªÉÉä¡òÉ=Ë±ÉMÉ	VÉÒ´É	½éþ*	<xÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	Ë{ÉVÉ®úÉ	
VÉÉ±ÉÉå	Eäò	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	¥ÉÉCªÉÚ®úxÉ	EäòEòc÷Éå	+Éè®ú	+±ÉÆEòÉ®úÒ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	¦ÉÒ	JÉÚ¤É	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	{ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
 
 ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ	+vªÉªÉxÉ	ºÉä	ªÉ½þ	ÊnùJÉÉªÉÉ	{Éb÷iÉÉ	½èþ	ÊEò	
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉÉ	±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉÉè®úÉ¹]Åõ	iÉ]õ	 
ºÉä	 ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ	 +ÉxÉÉªÉEòÉå	 uùÉ®úÉ	 {ÉEòcä÷	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 
{ÉÒ.{ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä UôÉä]äõ +ÉEòÉ®ú EòÒ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä	+SUôÉ	nùÉ¨É	xÉ½þÓ	Ê¨É±ÉiÉÉ	½èþ,	ÊºÉ¡Çò	ºlÉÉxÉÒªÉ	={É¦ÉÉäMÉ	
Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	+MÉ®ú	<ºÉ	´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò	
|É¨ÉÖJÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 4 - 5 ¨É½þÒxÉÉå 
iÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBÆ iÉÉä 200 OÉÉ¨É ºÉä +ÊvÉEò +ÉEòÉ®ú 
iÉEò	¤Égø	VÉÉiÉä	½éþ	+Éè®ú	<ºÉ	´ ÉVÉ½þ	ºÉä	näù¶É	¨ Éå	xÉÒ±ÉÒ	GòÉÆÊiÉ	
±ÉÉªÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ	ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	näù¶É	EòÒ	+Éè®ú	¨ÉUÖô+É®úÉå	
EòÒ	+ÉÌlÉEò	ÎºlÉÊiÉ	¨ Éå	=zÉªÉxÉ	¦ÉÒ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*
ºÉÉ®úhÉÒ 1: B¡ò +É®ú {ÉÒ ]éõEòÉå ¨Éå ËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò |ÉÉSÉ±É (Mean ±SD)
{É®úÒIÉhÉ EòÒ +´ÉÊvÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (0C) pH ±É´ÉhÉiÉÉ (ppt) Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (ml L-1)
+HÚò¤É®ú,	2008 26.84±0.18 7.82±0.02 33.88±0.32 4.64±0.18
xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2008 26.42±0.15 7.75±0.01 34.11±0.38 4.49±0.15
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2008 26.14±0.16 7.62±0.01 34.45±0.44 4.18±0.21
+HÚò¤É®úú,	2009 27.18±0.20 7.94±0.03 34.02±0.21 5.04±0.11
xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2009 26.76±0.08 7.85±0.02 34.65±0.52 4.77±0.38
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ºÉÉ®úhÉÒ 2: Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò |ÉÉSÉ±É (Mean ±SD)
{É®úÒIÉhÉ EòÒ +´ÉÊvÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (0C) pH ±É´ÉhÉiÉÉ (ppt) Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (ml L-
1)
VÉxÉ´É®úÒ, 2009 26.45±0.22 8.22±0.02 34.66±0.17 5.34±0.21
¡ò®ú´É®úÒ, 2009 27.36±0.19 8.15±0.03 35.02±0.35 4.94±0.33W
¨ÉÉSÉÇ, 2009 27.59±0.17 8.12±0.01 34.79±0.23 4.55±0.29
+|Éè±É,	2009 27.73±0.14 8.08±0.01 35.11±0.48 4.38±0.42
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2009 26.63±0.17 8.36±0.03 34.12±0.44 5.19±0.16
VÉxÉ´É®úÒ, 2010 26.95±0.13 8.27±0.02 34.57±0.22 5.01±0.22
¡ò®ú´É®úÒ, 2010 27.21±0.11 8.12±0.01 34.66±0.29 4.89±0.19
¨ÉÉSÉÇ, 2010 27.54±0.17 8.16±0.02 34.89±0.39 4.58±0.15
+|Éè±É,	2010 26.74±0.12 8.08±0.02 35.05±0.52 4.69±0.27
ºÉÉ®úhÉÒ 3: B¡ò +É®ú {ÉÒ ]éõEòÉå ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉä¹ÉEò +Éè®ú VÉÒ´ÉÉhÉÖ+Éå Eäò |ÉÉSÉ±É (Mean ±SD)
{É®úÒIÉhÉ EòÒ +´ÉÊvÉ
+¨ÉÉäÊhÉªÉÉ 
(µg.at.NH4-N 
L-1)
xÉÉ<]Åäõ]õ
(µg.at.NH3-N 
L-1)
¡òÉäº¡äò]õ (ppt)
(µg.at.PO4-P 
L-1)
EÖò±É	¨ÉÉ<GòÉäÊ¤ÉªÉ±É	ÊMÉxÉiÉÒ	
(ml L-1)
+HÚò¤É®ú,	2008 0.186±0.018 4.21±0.22 0.018±0.002 4.22±0.36
xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2008 0.243±0.023 3.65±0.19 0.052±0.008 5.04±0.45
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2008 0.265±0.021 4.12±0.12 0.056±0.007 5.56±0.61
+HÚò¤É®ú,	2009 0.161±0.015 3.08±0.11 0.03±0.005 3.89±0.19
xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2009 0.195±0.022 4.11±0.29 0.058±0.01 4.96±0.43
ºÉÉ®úhÉÒ 4: Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉä¹ÉEò +Éè®ú VÉÒ´ÉÉhÉÖ+Éå Eäò |ÉÉSÉ±É (Mean ±SD)
{É®úÒIÉhÉ EòÒ +´ÉÊvÉ
+¨ÉÉäÊhÉªÉÉ 
(µg.at.NH4-N 
L-1)
xÉÉ<]Åäõ]õ
(µg.at.NH3-N 
L-1)
¡òÉäº¡äò]õ (ppt)
(µg.at.PO4-P 
L-1)
EÖò±É	¨ÉÉ<GòÉäÊ¤ÉªÉ±É	ÊMÉxÉiÉÒ	
(ml L-1)
VÉxÉ´É®úÒ, 2009 0.139±0.011 5.12±0.33 0.022±0.004 4.37±0.21
¡ò®ú´É®úÒú, 2009 0.266±0.022 6.1±0.29 0.071±0.012 4.62±0.27
¨ÉÉSÉÇ, 2009 0.289±0.038 4.22±0.36 0.056±0.009 4.55±0.32
+|Éè±É,	2009 0.307±0.032 5.02±0.16 0.088±0.011 4.89±0.19
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2009 0.105±0.008 4.66±0.17 0.039±0.009 4.19±0.21
VÉxÉ´É®úÒ, 2010 0.183±0.022 5.99±0.32 0.058±0.007 4.72±0.24
¡ò®ú´É®úÒ, 2010 0.261±0.031 6.37±0.43 0.047±0.006 4.65±0.28
¨ÉÉSÉÇ, 2010 0.298±0.023 5.17±0.25 0.039±0.009 5.02±0.35
+|Éè±É,	2010 0.329±0.027 6.18±0.24 0.079±0.011 4.89±0.19
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ºÉÉ®úhÉÒ	5:	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEòÉå	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	{ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ	{ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÆ¦É®úhÉ
ºÉÉÆpùiÉÉ 
(no.m-3)
{ÉÉ±ÉxÉ
Eäò ÊnùxÉ
 |ÉÉ{iÉ 
´ÉVÉxÉ
%
EÖò±É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 ¨Éå 
´ÉÞÊrù  % 
{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	¨Éå	
´ÉÞÊrù  % 
´ÉVÉxÉ 
¤ÉgøÉ´É/
ÊnùxÉ
 
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ
%
BºÉ VÉÒ 
+É®
%
B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEò	
(2008)
12.5 90 68.24 15.77 25.84 0.514 74.7 0.578
B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEò	
(2009)
12.5 60 44.90 13.42 12.13 0.542 74.8 0.618
Ë{ÉVÉ®úÉ  (2009) 12.4 120  86.34 23.44 29.06 0.821 86.1 0.519
Ë{ÉVÉ®úÉ  (2010) 12.3 150  116.18 31.34 43.14 0.812 79.7 0.514
